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第百七號 （第十巻） 昭和五年二月
　　　　來る四月二十九日の日食
　　　　　　　　　　　（特に北米の讃者の7：めに）
　　　　　　　　　　　　山　本　一　清
來る四月二十九日に日食がある．部分食の見えるのは，北アメリカ大陸
の大部分を中心NSして，西は北太李洋の東急部，東は北大西洋の西山，そ
れから，北はグリンランドや北極地方から，シベリアの東北端を含むεい
ふ心証であ7から，世界地鳥上では可なり廣い範園であるが，我が日本か
らは殆んさ個も見えない．只，千島列島のウルツプ島以北では，此の日，
日出ミ同時に，こ噛く少しく鋏けナこままの太陽が東の水卒線に近く見える筈
であるけれさ，大して面白い：景色ミは思はれない，何ミ言っても此の日食
を見るのは北アメリカ大陸が最も好い．
　元來，此の日食の要素は（グリニチ時刻で）
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1・04 來る四月二十九日の日食　（山本一清）
此の日食は元來，中央線では「金環食」が見えるのであるが，其の途中で，
ごく僅かな部分に限り，きわさい「皆既食一］一日目る．帥ち，食の時刻εし
ては
　　　　　　　　　　時　　　　刻　　　　　　頭上に見える場所
　食の始まり　　　　四月28日16時20．分0　西経153056’南緯6041’（ハフイの南）
金環食の始まり　　〃　〃1725．7　　〃　17257　北緯332（桑港沖）
皆既食へ憂る　　　〃　〃1926．9　　〃　11223　il　4540（モンタメ州）
皆既食から．金環食へ〃　〃1848・8　　〃　12529　〃3528（・・ヲイ西南）
響食’‘”午1：見え〃〃・926・・〃U222〃・・4・（・・タナ州）
金環食終り　　　　〃　〃20　40．1　　〃　2244　〃5046（北大西洋上）
音1ζ分食の終り　　　　　〃　　〃21　45．9　　　〃　　4430　　〃4056
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　　　　　　　四月二十九日の日食地圖（時刻ばグリニチ時…）
地圖で見ても分る通り，皆既食が起るまでの金環食は，全部が太卒洋上
で見えるのであって，其の中心線は，大紫，ハワイ群島の東南沖を通って
みる．
　皆既食は，中心線が周面西岸のサンフランシスコ沖200浬ほさ’の所から
來る四月二十九目の日食　（山本一清） 105．
始まり，サンフランシスコ市の西北50哩ほさの所から陸地に移り，カリ
フオニアの北部をまっすぐに東北に横断して，ネブダ州の西北端ε，オレ
ゴン州の東南端をかすめ，アイダネ州の中央を通って，モンタナ州へ200哩
ばかり侵入した所で，金環食に攣って了う．
　かういふきわS“い日食であるから，皆銑食ε言っても，極めて短時間の
もので，其の百重時間は
　　　　　　　カ、〕フナニア州で　　　　　　　単均　　0．秒8
　　　　　　　ネブダ，ナレゴン爾州で　　　　　〃　　1・5
　　　　　　　ア1ダホ州で　　　　　　　　　　〃　　O．8
であるから，眞に「アツ！」xS言ってみる間に，総てが濟んで了うのであ
る．從って，專門家が観測するにしても，よほE“の熟練家がやるのでなけ
れば，コロナさへも中々むつかしいだらう：㍉思はれる．只，しかし此の場
合には，かの去る1927年の時の英國の日食ご同様に，太陽ε月εの覗直
径が殆んさ等しいのだから，月球の全周にわたって，プロミネンスの二三
が観察されるだろう．米國の天文家たちが，果して如何ほ曹の計書を以っ
て，憶測の準備を進めてみるか，わからないが，しかし，皆既線の近くに
はりクやバークレイの
立派な天文墓があり，
54，ヰルソン山天文皇
からも遠くないのだか
ら，折角の此の機會に，
何Sか巧みな方法を實
行ずるだらう．
　此の皆既食の見える
あナこりには，日本人も
澤山住んでゐられるの
であるから，アマチュ
アεして充分に面白く
此の天來の珍象を見る
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人も多からう．我が會員諸氏の中で，之れを見られナこならば，報告文を寄
せられんこεを希望する．
